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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
学位申請者らはヒトチオレドキシン (Trx)/成人T細胞白血病由来因子 (ADF)のゲノム遺伝子をク
ローニングし,その5'上流域に酸化ストレスに応答するシスエレメント,及びその配列に結合する因子
の存在を示した｡mRNA発現,核ランオンの解析により,Trx/ADF遺伝子は,過酸化水素に対し転写
のレベルにて発現が増加し,また5'上流域の欠失変異を用いたレポ一夕遺伝子の発現の解析,ゲルシフ
ト法,及びDNAaseIフットプリント法を用いることにより,Trx/ADF遺伝子の過酸化水素に村する
発現応答には-951から-932のDNA配列が関わっており,この領域のDNA配列に特異的に結合する
DNA結合蛋白が存在することが示された｡さらにこの領域に変異を導入したプロモタ-を持つレポータ
ー遺伝子の発現を解析することにより,このDNA結合蛋白がTrx/ADF遺伝子の過酸化水素に対する発
現応答に必要であることを明らかにした｡
以上の研究はTrx/ADFが酸化ストレスに村する細胞の防御反応に関与し,このシスエレメント及び
DNA結合蛋白が酸化ストレスに対する遺伝子応答の過程において重要であることを示唆するものである｡
したがって,本論文は博士 (医学)の学位論文として価値あるものと認める｡
なお,本学位授与申請者は,平成9年1月6日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け,合格と認
められたものである｡
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